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Tirsdag den 23. juli 1985. 
Syd-vest liten kuling. 
Sokner i samme område. l løpet av 
natten har vi fått opp 20 garn også 
disse med mye fisk i. Tror at de fleste 
bortsatte garn er fått opp. 
Kl. 1030 går mot Bliksdypet. 
Kl. 1330 begynner å sokne i pos. 
N 69°25' Ø 15°41' mellom 350 og 500 
fv. 
Onsdag den 24. juli 1985. 
Syd-vest frisk bris. 
Kl. 0400 avslutter, fått opp 30 garn. 
Dumper gammelt bruk på ca. 1 000 fv. 
Kl. 0900 ankommer Andenes, be-
gynner med å ta utstyr på land. 
Kl. 1600 toktet avsluttet. 
Konklusjon 
Været var tilfredsstillende under mes-
teparten av turen, men under kuling blir 
sokningen vanskeliggjort. Garnlenker 
slites av og er vanskelig å få opp. 
Mest bortsatt bruk er i område fra 
Torsvåg til og med Vesterålsbankene. 
Bruk som står i dette område «fis-
ker» hvis det ikke blir tatt opp. 
På denne tur er det tatt opp ca. 280 
garn, ca. 11 000 fv. vaier samt snurre-
vadtau og endel snurrevadbruk. 
Litteratur 
«Rapporter» Nr. 2 og 3-1984. 
Rapportsammendrag fra FTFI om egning og redskapsbehandling-
sluttrapport for perioden 1981-1984 
ISI-FISK linesystem 
Systemet er utviklet spesielt med tanke 
på behandling av monofilamentline, 
men kan i prinsippet også brukes for 
snøreline påsatt svivler. 
Bøting og egning av linen blir utført 
automatisk, under henholdsvis haling 
og setting av linen. 
Ideene bak systemet er interessan-
te, og vi er spent på utfallet av utprøv-
ing av systemet i løpet av 1985. En 
krokrenser med roterende børster er 
utviklet i forbindelse med dette syste-
met. Denne har vist seg å fungere 
meget godt, også i forbindelse med 
tradisjonell linedrift. 
62 
SM- 20 Stranda linesystem 
Dette systemet er nå i kommersiell 
bruk, og har vist seg å fungere stort 
sett som forventet. Det vil si å være et 
funksjonelt system for den mellomstore 
lineflåten. Systemet har mekanisert 
splitting under haling, og presis egning 
av linen under setting. Systemet er 
basert på bruk av snøreline og vil 
passe for båter fra 50 fot og oppover. 
SARI/RAPP HYDEMA linesystem 
Dette er også et system for automatisk 
splitting og egning av snøreline. Syste-
met er i følge produsent utviklet. 
Egnetrakt 
Denne er utprøvd i forskjellige varian-
ter, og med best resultat for mindre 
båttyper. Ett av de mest interessante 
og lovende forsøk med egnetrakt, har 
vært å kombinere egnetrakt med ma-
gasinering i stamp. Dette vil vi arbeide 
videre med, og vi er optimistiske m.h.t. 
resultater fra forestående utprøvinger. 
Den fullstendige rapporten kan bestil-
les hos FTFI, informasjonsseksjonen, 
postboks 677, 9001 Tromsø. 
Rapporten koster kr. 30,-
